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MOSSEN COSME BAUÇA 
S a b e m que a l a c iuta t de F e l a n i t x , 
a les d e r r e r i e s del més d 'agost , se fe-
r a un h o m e n a t g e a Mn. Cosme Bau-
çà, l ' in fadigable t r eba l l ador que no .ha 
de ixa t cap pedra sense r e m o u r e per 
t a l d ' esc r iu re l 'his tòria comple ta d e la 
seva c o m a r c a . L ' h o m e n a t g e cous i s t i -
Fà en un a r t í s t i c p e r g a m í que li ded i -
quen sos amic s i conf ra res que li en-
t r e g a r a n a la s e v a casa pai ra l com a 
tes t imoni d ' admi rac ió i es t ímul en sos 
t r eba l l s pe r s i s t en t s , obs t ina t s , d ' inves-
t igac ió h i s tò r i ca . 
T r a c t a n t - s e de Mn. Cosme a m b el 
qual ens u n e i x e n els v incles dolc i -
ss ims d 'una vel la i suav í s s ima a m i s t a t 
i essent , a l h o r a , el seu , un cas tan t í-
pic de c o n s t à n c i a v e r a m e n t e x e m p l a r 
i hero ica , ens és p l aen t , en g r a n ma-
ne ra , adher i r -nos a son h o m e n a t g e . 
I a ixò per aques t doble mot iu: p e r q u è 
ens ho r e c l a m a el cor i la jus t íc ia ens 
ho d e m a n a . 
Són mol ts el qui no s a b e n el cúmul 
de sacr i f ic is q u e ex ige ixen els es tud is 
h is tòr ics fets a m b una mica de consci-
ènc ia ; que no saben que és aficar-se 
va l e rosamen t e n t r e la pols, i les t e r a -
ny ines i les a r n e s dels a r x i u s ; per* 
ca s sa r not íc ies en les cases part ícula» s 
que , molts de pics , g u a r d e n , a m b ge-
losia es tu l ta , e ls p a p e r s vells i miren 
l ' inves t igador a m b m i r a d a oblíqiH, 
t emorosos de q u e no els t r e g a a m i c s 
censá i s a p a g a r ; a g u a n t a r es toica-
m e n t el xà fec d e bu r l e s i m e n y s p r e u s 
dels qui se p a s s e n heat í f icament la 
v ida , v e g e t a n t , sense fer ni d t i x a r 
fer. Per a ixò , mol t s , tal vegada , no 
c o m p r e n d r a n , així com cal , l 'oporru 
ni tat , millor d i r iem, la necessi ta t i 
obl igació d a q u e s t h o m e n a t g e , però 
els qui cone ixen la feina de cíclop que 
Mn. Cosme h a pomada en la seva 
his tòr ia de F e l a n i t x , t r o b a r a n que el 
seu au tor l a s e mere ix i a prou i massa 
aque ixa demos t r ac ió de g r a t i t u t . El l , 
a m b sa vir ior de ca r àc t e r , no s ' a r ron -
sa ni s 'a r rufa d a v a n t les dif icul ta ts , 
i ha s u p e r a d e s , m a g n í f i c a m e n t , les 
m o n t a n y e s , que sovin t b a r r e n el pa s 
als qui t enen la s a n t a passió del t t e -
bal l . Ca r s 'esdevé que , a m b f recuen-
cia, els qui s ' a fanyen pe r Deu i per la 
Pà t r ia , nob lemen t d e s i n t e r e s s a d a m e n t , 
no t enen n i n g ú que els es t imul í í en -
co ra tg i ; n ingú q u e els so s t enga en els 
m o m e n t s de depress ió m o r a l , i si no 
són d 'un t r emp d 'acer , defal le ixen i 
són a b a t u t s pel tedi la t r i s tesa , veient 
com s'hi fà el buit al seu en to rn i que 
sos sacrif icis són v i l t e n g u t s i menys -
p r e u a t s . Q u an t e s r e s e r v e s d ' ene rg i a 
queden a t rof iades en l 'ociositat i n n o -
ble per m a n c a d 'est ímul i q u a n t s de 
t a l en t s que s 'afollen, en t e r r a t s , p e r q u è 
l ' ambien t els fou hosti l! 
Ei c o n r a d o r v à i e s c a m p a la se¬ 
ment . U n a pa r t cau al camí s e n d e r i 
és t respole jada ; una a l t r a e n t r e esp i -
nes , i el c a r t s i r o m a g u e r s l 'ofeguen; 
u n a a l t ra e n t r e p e d i e n y , i c re ix ma¬ 
c i lenta i no a r r i b a a g r a n a r ; so lament 
espleta la que cau a terra b o n a . I g u a l 
succe iex a m b les ap t i t u t s dé'ls ho-
mes que, en genera l , n o m é s donen 
bon r e n d i m e n t les qui se d e s p l e g u e n 
en cond ic ions f avorab le s P e r q u è a-
q u e d e s ap t i tu t s que són t r ep i j ades i 
es f lorades per la maledicció; Içs qui 
c re ixen en mig de les pues ver inoses 
de l 'enveja i de la cr í t ic* paca so l ia o 
en una atmosfera d ' indiferè i r i a - c o m 
M d iguéss im en un t e t r e n y e ixu t i 
rocós on no hi gre l la cap llavoi bona -
casi mai donen l 'esplet que p romet i en 
i teniem dret a esperar-
E l s qui t reba l len en coses que no 
són r e m u n e r a d o r e s , tant com del pà, 
a f re turen d 'es t ímul . T e n e n precis ió de 
veu»e que l lurs sacrif icis no passen 
d e s a p e r c e b u t s i c o n s t a t a r que els co-
t e i r a n i s i c o n v e ï n s aprec ien son e s -
forç i que en, lloc de mi ra r - lo a m b 
desdeny , l ' impulsen a m b un gest d'a-
p rovac ió , a m b una a l abansa d i s c r e t a , 
a m b un enco ra t j amen t opor tú o, sen-
z i l l ament , no posant noses en el via-
r a n y . L ' indi ferència i el m e n y s p r e u 
són com una ge lada que m a t a en 
flor les més bel les p r o m e t e n s e s , són 
un rovell que inut i l i tza i fa a r r e c o n a r 
la p loma, són un n a r c ò t i c que a d o r m i 
pa ra l i t za tota ac t iv i ta t fins i tot la dels 
t r eba l ' ado r s més impetuosos . E n c a m -
vi, i e s t imu l , Pencora t j wnent q u e no 
exc lue ix la c i í t ica r a o n a d a i s e rena 
que mos t ra els a ce r i s i descobre ix les 
t a r e s , és com el bon sol de Deu que fa 
c ré ixe r i e x p a n d i r en mil b r a n q u e s 1' 
ac t iv i t a t dels h o m e s . I d 'a ixò han vol-
gu t fer els amics de Mn. Cosme: de sol 
bene i r c to r . 
Són, per v e n t u r a , t an n o m b r o s o s els 
a p a s s i o n a t s consc ien ts del t rebal l cul-
tural que sia j u s t mi ra r - lo a m b displi-
cència quan en t r o b a m qua lcún pel ca-
mí de la vida? N o s o v i n t e j e n més els qui 
do ta t s de ap t i t u t s m é s o m a n c o emi -
n e n t s , en t e r r en a q u e i x e s ap t i tu t s , so-
bre to t sí la r i quesa els p ropo rc iona un 
v iu re fàcil, i s ' a r r o s s e g u e n dins l 'ocio-
si tat més depr iment , s e n s e 1 agu i ló d' 
un ideal que desfassa la t r a n q u i l a 
mono tomía de son v iure g r i s i sense 
hori tzons? Dons, si és a ix í , com des-
g r a c i a d a m e n t ho és , ce lebrem a q u e s t a 
excepc ió i r ep iquem les c a m p a n e s corn 
si hi hagués festa g r o s s a Car Mn. 
Cosme Banca és un t r eba l l ado r i n c a n -
sable i *io per necessi tar pecun ià r i a — 
aí r evés , d e r r e r a ses af ic ions hi h a 
despès una g r a n par t de son pa t r imo-
n i - s i n ó t r eba l l ado r per impera t iu de 
la volunta t ; per ex igènc ia de son ca-
r à c t e r que i'ob iga a d u r - n e s e m p r e un 
parel l de mogudes ; per pa t r io t i sme 
exa l t a t que li fa fer els majors sa-
crificis. A b a n s que e l s o l t i e g a l'ull, 
en bon mat i , quan e n c a i a la c iu ta t de 
Fe l an i tx es tà s u b m e r g i d a t n el pè lag 
llefiscós de la sòn, si vos e s c a i g u é s 
p a s s a r per ca s e v a j t t r o b n i e u aques t 
bon o b i e r de la ploma a s segu t a la 
t au la , rodejat de p a p e i s i llibres i, a la 
c l a ro r de ía l làntia n o c t u r n a , a d é s orde-
nant les q u a t i e mil c a n ç o n s popu la r s 
que ha recull ide^ del poble en les es to-
nes de lleure i com a descans d 'a l t res 
feines més fe ixugues ; adés t r a n s c r i -
vint a m b mà febrosa un documen t 
manuscí it t r e g u e n t s e els ulls pe r He-
g i r l o ; a ra escrivint un a i t i c l e pel pe-
riòdic o p r e p a r a n t un s e r m ó de com¬ 
piornis, i més t a rd r e p a s s a n t els m a t è -
r ia ' s per ía s e g o n a edició de la seva 
m o n u m e n t a l h is tòr ia de F e l a n i t x , t r e -
ball de benedict í suficient per e sgo t a r 
la cons tànc ia de r h o m e més acora t . 
Puix , per t r eu re a l lum a q u e i x a obra 
m a g n a , no hi ha a i x i u q u e n o ha ja 
r e g i r a t i escot c o l a t a m b ulls àv ids i 
pa t r iò t ica inquie tu t . P e r a ixò , d 'aquí 
en a v a n t , els qui vu lguen o i i e n t a r - s e 
en l 'història d 'aquel l poble h a u r a n d' 
a n a r a aque ix far que ha encès l 'acu-
r ad a solicitut de Mn. Cosme; h a u r a n 
de beure a a q u e i x a font que ha il · lumi-
nada el nos t re h i s to r i ador i a cos t a r se 
a aque ix ca r amul l i n g e n t de dades i 
noticies r e c e r c a d e s a m b una d i l igèn-
cia m à x i m a i un a m o r e x t r e m a t . 
Sos amic s i a d m i r a d o r s — e n t r e els 
quals e n s és g r a t de c o n t a r n o s - h i — 
a m b aques t h o m e n a t g e que li p r e p a -
LLEVANT 
r en a f r a n q u i t a n el poble de F e l a n i t x 
del deu te que t n v i a con t re t a m b un de 
sos fills més il l u s t r e s . 
F È L I X 
protttc anunciar*! 
Miquel Roca Castell 
El problema de l'energia 
Es una cosa ev iden t que el 8 0 p ° j o 
d e i e s indúst r ies m o d e r n e s recolzen la 
seva economia d e m u n t el ba ix p reu 
de l ' energia d isponible . T r e t de les in-
dús t r ies de luxe i a l g u e n s a l t r e s molt 
espec ia l i tzades totes les demés , i s o -
b i« to t les que formen el g r u p que es 
sol a n o m e n a r de g r a n indústr ia uni 
c a m e n t es poren d e s e n v o l u p a r q u a n 
es disposa de ene rg i a b a r a t a . Pe r 
tan t , al in ten ta r un e squema d e i e s 
posibi l i ta ts indus t r ia l s nos t re s la p r i -
m e r a qües t ió per r eso ld re es la de 1' 
obtenció de la e n e r g i a a ba ix p r eu , i 
es aques t un p rob lema que A r t à no 
pod rà mai enves t i r a m b les seves 
ún iques forces , Ja e s c r i g u e r e m en un 
a l t re a r t i c le de aques t a sèr ie , que la 
t endènc ia ac tua l de r a c i o n a l i t z a e l s 
negoc i s indus t r ia l s dú com a n o r m a 
genera l son a c o p l a m e n t , que d o n a 
o r igen a formidables c o n c e n t r a c i o n s 
indus t r ia l s cada dia de m e s força i de 
m e s pode r i que es t r a d u e i x e n en l a ' 
economia genera l en una mil lora en 
els preus de cost i al ma te ix t e m p s en 
la cal i ta t del p roduc te f abr ica t . A r a 
b é , con tan t a m b l 'estat ac tua l de 1' 
i ndús t r i a a t o t a Mal lorca i a fegin th i el 
consum d e ene rg i a que r e p o r t a r i a el 
seu p robab le d e s c a p d e l l a m e n t , no 
sembla que c à p i g u e n d ins la n o s t r e 
illa més de una o dues ; poderoses , 
cen t ra l s e lèc t r iques . N a t u r a l m e n t , a¬ 
ques ta cen t ra l i t zac ió q u e es des i t jab le 
inclou bas t an t s p rob l emes tècn ics a 
reso ldre r i té i gua lmen t b a s t a n s i ncon-
ven ien t s , no sols p e r lo que afecta al 
r e n d i m e n t es t r ic te de la c e n t r a l s ino 
t a m b é p e r la d is t r ibució d e fa força 
o b t i n g u d a . 
Aques t es un a spec t e de la qües t ió 
que exposa'm, que no es pot t r a c t a r 
aquí en unes notes g e n e r a l s . El que 
c o n v é fer r e m a r c a r es de aon podem 
t r e u r e aques te e n e r g i a que ens es 
neces sà r i a En la ut i l i tzació de forces 
h id ràu l iques no hi ha que p e n s a r h i a 
Mallorca- Eí r end imen t dels m i g r a t s 
sa l t s de a i g u a aprof i t ab les es de mol t 
poca i m p o r t à n c i a , a p a r t de que les 
obres" que impl icar ia la "seva u t i l i t za -
c ió e n s d o n a r i a un fac to r de amor t i -
zació que posa r i a el p r e u del k i l o w a t 
molt pe r d e m u n t del q u e s 'ob tendr ia 
en qua l sevu l l a c e n t r a l t è r m i c a . Pe ro , 
la cen t r a l t è rmica a cons t ru i r en el 
nos t r e ca s hipotèt ic de aon t r eu i i a el 
combust ib le? T e n i m r e s e r v a s sufici-
en t s o h e m de p e n s a r e x c l u s i v a m e n t 
en l ' impoi tac ió de ca rbó o petroli fo- ! 
r a s t e r? Notem que aques t e s p r e g u n - | 
tes volen dir s implemen t si es posi- | 
b le una indús t r i a mailoi qu ina a u t ó n o - í 
ma o si ha de trohai se s e m p r e sota j 
la dependènc i a del p ieu que t enga ] 
el combus t ib le f o r a s t e r . i 
Els y a c i m e n t s de pe t ro l i no ex i s l e - i 
ixen i els de hul la t a m p o c , ún ica-
m e n t d i sposam de l igni ts , s embla que j 
en ce r ta a b u n d à n c i a . Dins el t e r m e 
de A i t à n o c o n e i x e m al t res d e n u n c i - j 
es m i n e r e s que les de Son Pi , pero ni i 
aques t s y a c i m e n i s sensa exp lo t a r ni 
la cal i ta t del lignit ex t r e t a las co n q u es 
de Llose ta i Sincu mes i m p o r t a n t s , es 
c o n e g u d a com era de e s p e r a r I, hem 
de r econè ixe r que la qu ímica dels 
l igni ts dins els deu o quinze a n y s d e -
r r e r s ha fet u n s p r o g r e s s o s tan for-
midables que lo que a b a n s s e m b l a v a 
ma tè r i a p o b i e i s e n s a profit es avui 
una dèu de r iquez^ . J H v eu rem si te-
nim Heuie qua lque dia com son a p r o -
fitables e l s l igni ts , i e n t e n d r e m per-
què les nac ions a v e n ç a d e s van d e v a n t 
de no l t res de tal m a n e r a . V e u r e m 
q u e ets t r a v a l l s c ient í f ics , el va lo r 
del qua ls es del tot impos ib le de cop-
ç a r per el n o s t r e s gen i s comerc ia l s , 
son la basse de tot p rogrés . Si no 
cone ixem lo que es nos t r e no e s p e -
rem p o d e í h o aprof i t a r . I n d u p t a b l e 
ment a Mallorca i dins A r t à tenim 
persones do tades de alt sent i t c o m e r -
cial, pero en cone ixem molt poeas 
a m b un cr i ter i indus t r ia l mitjà, i aixi 
no es e x t r a n y que h a g u e m vist fraca¬ 
sar e x t r e p i t o s a m e n t t o . d u n a que s' 
han ficat a i ndus t r i a l s , pe r sones q u e 
han d e m o s t r a t m e n e i j a r mereve l lo sa 
m e n t els negoc i s que dir iem de b a n c a 
o els nólits, com si la nos t r e s i tuac ió 
in su la r els p r e d i s p o s a s e x c l u s i v a m e n t 
a f e r de m e r c a d e r s . P e t o e n c a r e que 
s iga per moi ta de gen t nos t r a i ncom-
prens ib le , e s un fet ben r e a l que la 
p rospe r i t a t de un país es tà Ínt ima-
ment r e l ac ionada a m b la forma com 
es descapde l la d ins ell la inves t igac ió 
científica. No fa g a i r e t e m p s que Hoo¬ 
ve r el p res iden t de ls E s t a t s U n i t s , el 
pais més ric del m o n , de ia aques tes 
p a r a u l e s ; 
"Nol t r e s tocam a ra els beneficis de 
les inves t igac ions que es venen reali t-
z e m en els 600 l abo ra to r i s indus t r i a l s 
a m b que conte el nos t r e pais , la ma-
jor p a r t dels q u a l s no tenen qu inze 
a n y s de ex i s t ènc ia Aque t s labora to-
ris pei segue ixen sens de scans les no 
ves invenc ions o ce rquen la m a n e r a 
de pe r fecc ionar els mè todes industr i -
als que e m p r à m ' ' . 
Aque t s l abo ra to r i s d e q u e pa r l a 
H o o v e r g a s t e n c a d a a n y segons una 
r ecen t e n q u e s t a del "Na t iona l Con¬ 
ference Board ' , més de dos cen t s mili-
ons de do í i a r s , pero el magn í f i c r e -
sul ta t que h a n t i n g u t els a m e r i c a n s 
a m b tat de spesa , que mol t s c o m e r -
c iants nos t re s cal if icarien de i n sensa t a 
e s l a n evident que c a d a a n y a u . n e n -
lan les seves cons ignac ions i c r e a n 
nous labora tor i s . Per dona r sols una 
xifra e n s iefci i rem a un r a m q u e a¬ 
fecta molt d i r e c t a m e n t la nos t re econo-
mia ag r i co ' a : les matèr ies a l i m e n t i n -
es. En tan sols c inc a n y s les i npor ta -
cions de aques t e s matèr ies deU Estats 
Un i t s han deval la t de un 40 p°j0 a 23 
Pu!o. i segu i rà d e v a ü a n t mes aques t 
any , (entre mol tes a l t res coses h a n 
t anca t p r à c t i c a m e n t les po r t e s a les 
a m e t l l e s , cosa que ens t o c a r à una mi-
ca}. En canvi la seva expo r t ac ió de 
p roduc tes m a n u f a c t u r a t s h a pujat en 
cinc anys desde ei 15 p° | 0 a 43 p ° 0 
(1928) i segue ix pujan t . To t es un sim-
ple resu l ta t dels seus es tudis pe r V 
a p r o ü t a m e r t de.Ies r iqueses pròpies . 
El cone ixemen t del sol i deí subsòl 
es imprescindible per a poder descba-
del lar un vast p i o g r a m a indus t r ia l , i 
aques t cone ixement sols pot veni r de 
"'I seu es tudi . Per l a n c a r n o s dins el 
t ema pensem lo poquíss im que s 'ha 
fet a Mal lorca sob re els l igni ts , que 
b o n s o dolents , és Túnica font de e n e r -
g ia p ròp ia u t i b z i - b e per a r a . )a h e m 
d't que en el m^n es t r e b a l l a molt 
s o b i e aquest c a / b ó p e r aprof i ta r lo , i 
que de fet, A l e m a n y a , per exemple 
que és un pais que en ré en a b u n d à n -
cia en t reu un r end imen t e n o i m . Pe ro 
A l e m a n i a con ta a m b molts de In s t i -
tuts i l abora to r i s dedica ts e x c l u s s i v a -
m e n t a son estudi- 1, no sols es tud ien 
coses de apl icació inmedia ta s ino els 
p rob lemes p u r a m e n t científic que com-
por ten aques t s j a c i m e n t s F i n s les da-
des comerc ia l s son es tud iades a fons. 
A r a mate ix la "Braunkoh lenges se l l s -
chaf i 1 ' a c a b a de r e p a r t i r p r e m i s per 
valor de més de set mil m a r k s or 
en un c o n c u r s que feu de mètodes per 
a de t e rmina r la quan t i t a t de a i g u a 
que con tenen els l ignits , u n a d a d a 
t an i m p o r t a n t i que no t e n e n en con-
te ni els nos t re s miners ni e l s com-
p r a d o r s nos t res de l igni t . A q u e s t s 
c a tbons , únics que ten im, s e r a n els 
que ens d o n a r a n el combus t ib le iíquit 
que h a de a c c i o n a r els n o s t r e s mo-
to r s i h m de é s se r l 'origen de la for-
ça e lèct r ica que e m p r e m , es a dir 
q u e es t roben en els f onamen t s d e la 
n o s t r a indús t r ia fu tu ra . Pero , cal que 
els i nves t igem, que t r a b a l l e m d e m u n t 
ells p e r q u è ens most r in el secre t de la 
força que duen e n m a g e t z e m a d a i e n s 
indiquin la forma prac t i ca del seu 
aprof i tament . S e n s a pujar per aques t 
esca ló a n i r e m s e m p r e a pa lpen tes , 
JUSEP SÜRHDA BLANES 
LLEVANT 
DF. SON S E R V E R A 
Quant u m l l eugera mi l lo ransa h a -
via fet concebre e s p e r a n c e s de cura-
ció, Tenfermeta t d 'En L lu i s Bal les ter 
e x p e r i m e n t à ta l r e c a i g u d a qu 'agra-
v a n l - s e per momen t s , s'ei S a c r a m e n 
ta; i en la m a t i n a d a del dia 10 d 'aques t 
mes morí rodet jat dels seus fami l iars . 
Als 22 a n y s d'edat és s e m p r e p l any -
te la pe r sona que de ixa aque*t mon; 
però molt m é s ho és es ta t l 'amic B a -
llester pu ix c o n t a v a en m o l t í s s i m e s 
s impat ies aqu í i a fora. A c t u a l m e n t 
p r e s t ava el servei mil i tar com a soldat 
de cuota a n'el R e t g i m e n t Mixte d' 
Ar t i l le r ia de Mal lorca . D'ofici fe r re r 
a n ' aques t d e r r e r s a n y s es dedicà p r e -
f e r e n t a m e n t al au tomov iüsme , a c r e -
d i t an-se de chaufear molt expe r t i de 
me c à n i c habi l í s im. 
A n'el funera l s hi a r r i s t í mo l t í s s ima 
gent , p rova de lo ben r e l a c i o n a d a qu ' 
e s t à la famíl ia del difunt, a n ' aqu i Deu 
haja acul l i t en son Sene . 
—S'ha despedi t de nosa l t r e s el que fins 
a r a es es ta t Vicar i d ' aques ta P a r r o q n U 
D ; Miquel Bormín, el qual en el cu r t 
t e m p s q u ' h a conviscut an aque ixa vi 
la de ixa bons records de la seva ac tu 
ació, e spec ia lment c o m a Di rec to r de 
la Congregac ió Mar i ana q u ' a v u i con-
ta a m b doscen ts cinc c o n g r e g a n t s . E ls 
s e u s d e s v e l s per fer f loreixer tal Aso-
ciació son ben públics i no tor i s . 
L l a m e n t a m que les c i r c u n s t a n c i e s 
ens pr ivin de la c o m p a n y i a d 'un tan 
zelós sacerdo t que tant de be ha sem-
bra t dins la nos t r a poblac ió . 
—Desde a l g u n s dies se t robe aqui el 
novel l Vri. D . Jusep Mayol, de San 
J u a n , des igna t pe r o c u p a r la v a c a n t 
que de ixa e l S r Bonnin. Des i t jam li 
s iga a g r a d a b l e l 'estada a n ' a q u e s t a vi-
la. 
Matr imoni— Cata l ina D o m e n g e Ne-
bot (a) de Can D u a y a m b F r a n c e s c 
ü i n a r t (a)-Viuli , Sa rgen t d ' In fan te r i a . 
~ panadería j l W e r t i a = 
DE 
JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pá, pa-
nets i pastesde totes classes. 
B O N S E R V I O , N E T E D A T I 
E C O N O M Í A 
Carré del Sol, 2. Arta 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
J U R I O L dia 3 1 - M a g d a l e n a G a r a u 
G m a r d , filla d ' E n Sebas t ià Raul l i na 
M a n a Ange la Ç e n r a 
A G O S T dia 3 . - B á r b a r a Cu r sach 
Gil í , filla d 'En Miquel de S. F o r t e s a i 
n a B á r b a r a , de S . S e r v e r a , - D i a 5. 
J u a n G i n a r d J u a n , íill de R a m ó n i 
F À B R I C A D E F I D E U S 
=: i tota classe de pastes alimenticies = r 
d r E n 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència ¿¿4 
B a i b a r a . - Dia 9. F a r n c e s c Tor re s Ma 
ssanet , fill de B a r t o m e u Papaió de S. 
Coll i Juana ina . 
MATRIMONIS 
J U R I O L dia 25. —En F r a n c e s c Cres-
pí C à n a v e s de SanseÜes a m b Na Ca-
ta l ina F l a q u e r A m o r ó s , Mango la , 
A G O S T dia 1.—En P e r e F u s t e r Fus -
ter , R a n x é a m b Na F r a n c i s c à Picó 
Picó, Rotxe ta . T o t s fadr ins , 
MORTS 
A G O S T dia 1 2 . - G a b r i e l Case l l a s 
Canye l l a s , X e r o y , p à r v u l , b ronqui t i s 
a g u d a . — M a r g a l i d a C u r s u c h Es t eva , 
B a r r a c a de 72 a n y s , c a s a d a , d 'apople-
g ia . 
DE CA NOSTRA 
METEOROLOGIA—No se pot dir 
| que passem un estiu calorOs, els 
| dies frescals han dominat i segei-
j xen encara en sa major part. Des-
| prés de les fortes pluj>s dels dies 8 
j i 9, se nota més fresca a les vetla-
| des i hem teugut uns dies de molt 
de xaloc. 
ESTAT SANITARI—No se pot 
i diç que hi hagi cap epidèmia, al 
; guns casos aiilats de febres que 
! tenen la tendència a desepareixer, 
| i algunes diarrees tan pròpies de I' 
estiu es lo únic que pot cridar Pa 
! tenció, i es ben poc gràcies a Deu 
j LES PASSADES F E S T E S . - - L a 
costum de passar els dies de la 
Mare de Deu i S. Roc vora el mar, 
se conserva amb tot el seu caràc-
ter a la nostra vila; el poble quedà 
buit, les concentracions principals 
foren a Sa Colònia i a Sa Torre A 
sa Colònia se va fer una festa de 
primera: música, xeremies, nna 
revetla amb bonissims focs artifi-
cials com mat s'havia vista, i un 
ball de pagès ben envirmat, coro 
nat tot per les solemnes funcions 
religioses donaren un tal relleu an 
aquellas festes que tot hom, sense 
escepció, se desfeia a m b elogis per 
les persones que amb t a n t de zel i 
entussiasme les sabei en donar lluí 
ment i d'una manera especial per 
el Sr. Vicari com a cap de totes 
les comissions. Nosaltres al parti-
cipar de l'alegria dels coloniers, 
donam a tots la nostra enhorabona. 
A la Torre considerada per el 
poble com la nostra mar, si arre-
plegà també una gran gentada; per 
Ca'n Cruia, l'arenal i els Pins de 
Ses Vegues dins L'Heretat, sTu 
agombolaren les famílies, al aire 
lliure, a l'ombra dels pins, visquent 
en comunitat els dos 0 tres dies de 
festa que se reuneixen per S- Roc. 
Enguany, com sempre, va ésser 
extraordinària l'animació i si no 
' fos que, molts de joves per no 
i haver assistit abastament a l'escó* 
| la. se sentien amb un poc massa de 
; llibertat i poc disposts a respectar 
| a n'els seus semblants, tot va anar 
com una seda. 
DESGRACIA.—Aregant una e-
guete de males intencions, mestre 
Jusep Mosca propietari del Forn 
de Plassa tengué la desgracia de 
girar cl carretó i se va rempre una 
| espatle; hi h"gué tot d'una assis¬ 
! tenda i fou conduit al seu domicili; 
j llamentam l'accident i li desitjam 
una pronta curació. 
NOTA AGRÍCOLA 
Se van arreplegant les ametles, 
n'hi ha molt poques i el mercat es-
tà molt poc animat. 
Les hortolísses cn general duen 
bon camí, peró de tomàtigues n'hi 
ha poques i amb bastanta dificultat 
se van fent les conserves per l'hi-
vern; dies hi ha que no s'en rroben 
per la vila. 
Les oliveres van ufanes, la gros-
sa saó produïda per les derreres 
plujes, les ha estat fins ei present 
molt beneficiosa, el fruit creix, i $' 
aguanta, si no se presenta la mos-
ca, la cullita serà extraordinària. 
Els altres fruitals també estan 
carregats de frit però en casi tots, 
fins ho nem observat en les vinyes 
la mosca mediterrània fa la seua 
feina destructora. 
La cullita de palmes i°ca en el 
seu terme, es la preparació de tre-
ball per Phivern, se queixen els re-
colectors de que el sol estigui ta-
pat moltes estones lo qual dificulta 
la seua acció blanquetjadora de-
munt aquelles fent-les perdre cali-
tat. 
jït> descuideu de Visitar la nostra casa 
lin ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola-
tés, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
;-: fruites i nortolisses de totes classes : : 
barquillos i torrons, $¡J 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
fa Calad o I f f l W f l 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X * A R T A 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau-le, és deliciosa 
GASSEOSES Y SIFONS 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R . 
re presentant: de! acreditat XAMPANY D'OR. 
Fabrica i despaig: 
PLA SS hT A DES MARXANDO. Aitá 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIR EC CIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , PLANS I C O N S U L T E S . 
~ M ) C O N S E L L - M A L L O R C A M " 
ALMACENES MATONS 
R A F A E L FELIU BLANES 
CALLH DB J A I M E Ii n. 39a 14** 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
"VICTORIA" 
( E S F O R N IMOUi 
S U C E S S O R 
Bartomeu Esteva 
A sa botiga h el trobareu sempre: pan*', pa-
nets galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pastleeria. 
5c serWx a domicili. 
Netedat, pronitnt î economia 
Carrer de Palma 3 bis. A RÍA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Ageueia entre Artà, Pa lma i Capde-
pera i heiva cada dia. 
Serveix amb p ron t i tu t i seguredat. tota 
classe d 'eneàrre^s . 
Direcció a Palma: Harina 38.Ari es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Palma u.° 'd. 
Tienda-Vicens 
P R E C I Ó S FJJÜS Y M U Y R E D Ü C 1 D O S 
E N 
T e p d o s y f o i " a s e 
Merceria 
P e r f u m e r i a 
S E V E N D E N M À Q Ü T N A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
v toda c i H s e de ins t rumentes 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
AuLomòviJs de l l o g u e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I Estació. 
Teneu servici combinat amb el Ferrocarri l . 
de 
comestibles 
Excursions aSes Ccves,Ca¡arratjada idemés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n P i t x o l n . ° 8 . i í D « 
Id Son Servers n° 29 j A R T Ai 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
